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JOHDANTO Tämä tilastotiedote sisältää ennakkotietoja poliisin tietoon
tulleista tieliikenneonnettomuuksista neljännellä neljännek­
sellä 1981. Alkoholitapauksia lukuunottamatta on tilastossa 
tietoja ainoastaan henkilövahinko-onnettomuuksista. Lopul­
liset tiedot kaikista onnettomuuksista 1981 julkaistaan kulu­
van vuoden syksyllä ilmestyvässä vuosijulkaisussa.
Tilastossa vuodesta 1978 alkaen käytettyjä käsitteitä ja mää­
ritelmiä on selostettu mm. tilastotiedotuksessa LI 1981:30.
TIELIIKENNEONNETTOMUUDET 1981 NELJÄNNELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ
Poliisiviranomaiset ilmoittivat Tilastokeskukselle yhteensä 
! 930 vuoden 1981 neljännellä neljänneksellä sattunutta hen­
kilövahinko-onnettomuutta. Niissä kuoli 191 ja loukkaantui 
2 388 henkilöä. Onnettomuuksissa kuolleita oli 31 % ja louk­
kaantuneita 4 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana 
aikana.
V:n 1981 neljännellä neljänneksellä lisääntyi liikennekuole­
mien määrä siinä määrin, että alkuvuoden myönteisestä kehi­
tyksestä huolimatta kohoaa kuolleiden määrä 1981 sekä taaja­
missa että niiden ulkopuolella v:n 1980 tasolle. Erityisen 
huolestuttavaa v:n 1981 onnettomuuskehityksessä on loukkaan- 
tumisonnettomuuksien lisääntyminen taajamissa; loukkaantunei­
den määrä lisääntyi taajamissa peräti 8 %, taajamien ulkopuo­
lella se sitävastoin väheni 2 %.
Onnettomuuksien määrän lisäys 4. neljänneksellä kohdistui 
ennen muuta risteämis— ja jalankulkuonnettomuuksiin, varsin­
kin liikennevalottomissa (+32 %) ja kärkikolmioristeyksissä 
(+15 %).
Alkoholitapauksissa kuolleiden tai luokkaantuneiden määrä 
1981; oli samalla tasolla kuin 1979, oltuaan 1980 alhaisempi. 
Alkoholitapaukset sisältävät myös ne onnettomuudet, joissa 
jalankulkija on ollut päihtynyt, kuljettaja ei.
INLEDNING Denna statistiska rapport innehaller förhandsuppgifter om de
vägtrafikolyckor som kömmit tili polisens kännedom under det 
fjärde kvartalet är 1981. Med undantag av alkoholfallen inne­
haller Statistiken endast uppgifter om olyckor med personskada. 
De slutliga uppgifterna över samtliga olyckor under är 1981 
publiceras i den ärspublikation som utkommer hösten 1982.
För de begrepp och definitioner som fr.o.m. ar 1978 använts 
i Statistiken har närmare redogjorts bl.a. i statistisk 
rapport Li 1.981:30.
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VÄGTRAFIKOLYCKOR UNDER DET FJÄRDE KVARTALET 1981,
Under det fjärde kvartalet 1,98T fick Statistikcentralen av 
polismyndigheterna uppgifter om. sammanlagt 1 930 vägtrafik- 
olyckor med personskada. I dessa olyelcor dödades 191 personer 
och 2 388 personer skadades. Jämfört med motsvarande kvartal 
äret förut har antalet dödade ökat med 31 % och antalet 
skadade med 4 %.
Under det fjärde kvartalet 1981 ökade antalet trafikdödade 
i den man att oavsett den positiva utvecklingen under de 
första kvartalen uppgick antalet dödade 1981; till sama niva 
som under 1980, bide inom. tätorter och utanför dem. Speciellt 
oroväckande för olyckstrenden 1981 var att olyckor med 
personskada ökade i. tätorter, där antalet skadade ökade med 
hela 8 %, medan antalet minskade med 2 % utanför tätorterna.
Under det fjärde kvartalet ökade framför allt korsvägs— och 
fotgängarolyckorna, speciellt 1 korsningar utan trafikljus 
(+32 %) och i korsningar med spetstriangel (+15%).
Antalet dödade eller skadade vid alkoholfall uppgick 1981 
till samma niva som. 1979, efter att ha sjunkit 1980.
Alkoholialien omfattar även de olyckor, där gaenden värit 
alkoholpayerkad med foraren inte.
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Kuvio 1. Liikenteessä kuolleet neljänneksittäin ______ Liikenteessä kuolleet
Figur 1. Antalet dödade kvartalsvis Antalet dödade
Kuolleiden lkm - Kuolleiden määrä kausi-
Antalet dödade tasoitettuna
1) Käyttäen P. Kukkosen kehittämää, liukuvan keskiarvon tasoituksiin perustuvaa menetelmää 
1) P. Kukkonens metod med glidande utjämnade medelvärden.
Taulukko 1. - Tabell 1.
Tieliikenneonnettomuudet sekä niissä kuolleet ja loukkaantuneet 





Alkoholitapaukset (ml.omaisuusvahinko - 
onnettomuudet) - Alkoholfall 




















I procent av 
samtliga offer
1981/4. nelj. - kvart. 1 930 191 2 388 660 237 9
Muutos 4. nelj. 1980/1981 % 
Ändring 4 kvart. 1980/1981 % + 6 + 31 + 4 + 1 0
1981/1.-4. nelj. - kvart. 6 702 537 8 432 2 542 1 065 12
Muutos 1.-4. nelj. 1980/1981 % 
Ändring 1-4 kvart. 1980/1981 % + 3 + 3 + 4 - 1 + TO
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1981/4. nelj. - kvart. 1 289 72 1 506 641 119 882
Muutos 4. nelj. 1980/1981 % 
Ändring 4 kvart. 1980/1981 % + 13 + 16 *  14 - 5 + 42 - 8
1981/1.-4. nelj. - kvart. 4 338 209 5 157 2 364 328 3 275
Muutos 1.-4. nelj. 1980/1981 % 
Ändring 1-4 kvart. 1980/1981 % + 6 + 3 + 8 - 3 + 3 - 2
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